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Política i legislació socials I Cap a una nova estrBctaradó|de la®Societat Iris?
De Madrid estant anuncien la presentació a les Corts d'una llei reguUnt les
issociaclaclons professionals. Es tracta, diuen, d'encaixar en els moillos de la llei
el fet sindical, essent aquest un problema urgent de la nostra vida social. Mentre
h! iiagi agrupacions sindicals que, sota el pretext de doctrines anàrquiques com
la de l'acció directa, puguin viure al marge de la llei, pugnin deficonèixer els pre¬
ceptes d'tquesta, es desentenguin del funcionameni de les instlluciona oficials de
tota classe, no tindrem una vida goclelària regular i normal. Tindrem, més avia»,
un conjunt de ciutadans que es riuen de !es disposicions de l'Estat, que viuen al
marge de les mateixes, enironi'zmi altres lleis en nom del terror I filles de la vio>
iència en l'esperit i de la coacció en els procediments. En altres termes; uns ciu¬
tadans privilegiats que poden constituir un Estat dins d'un altre Estat.
Comprenem tota la raó que enclou aquesta posició. I comprenem com no és
possible que un sgrupument sindical comenci per establir, per exemple, que no
vol participació en la representació dels jurats Mlx'os ni n'accepta les seves reso¬
lucions; que accepta el fet de l'associació obrera, però reglada segons les normes
que a ell H semblen adequades," normes que es poden reduir a desconèixer la lli-
bertaï sindical dels associats fent-los coit zsr a lá força, tenint-los ignorants de les
inversions dels fons socials, declarant vagues i presentant bases de treball sense
que consti la voluntat dels associats en aquest sentit, etc. Tot a xò ha de finir si
volem lliurar nos de tots els perills quina realitat hem tocat fins art i si volem
viure en un Estat de dret, somni suprem de iots els pAíiOS civilitzats.
Però, hi ha qui cregut que lot això s'obtindrà a casa nostra -sobretot des¬
prés d'una his.òria de trenta anys d: febleses en aquest punt i de vel'ieHats gover¬
namentals de tota mena—amb la sola promulgació de lleis i regles de drei? Les
disposicions legals estableixen les bases i les orientacions de tot sistema jurídic;
però la resta no la fan lleis per més perfectes i acabades que puguin ésser; la res¬
ta la porta a cap una política encarrilada cap on calgui, des del Govern, que su¬
posa una ac'uació constani i sense defaUimente. La manca de lleis es supleix amb
un període d'actuació del Parlament, dlscutinl la llei, portant la al periòdic oficial
I declaranl-Ia obligatòria per a tots els ciutadans. Però aquest període d'unes set¬
manes es converteix en on període d'anys i anys quan es tracta de desenrotllar
una política I de fer viure la llei. La llei sense una política d'aplicació no és res,
no té cap eficàcia. En canvi, una continuï ai i una política polen fer viure les lleis
1 fins poden arribar ne a suplir la manca quan les lleis no hi siguin. Anglaterra és
el país més consiltoclonal del món i, en canvi, quasi no té Constitució escrita. La
coloni z^ció espanyola a Amèrica no és pas un model i, en canvi. Espanya té les
famoses lleis dindies que venen a estudiar els estrangers, a l'Arxiu de Sevilla. 1 si
ens referim als úUims temps, quin cementiri no és is Qfzsta de llets inú'ils per
Inaplicades i caigudes en desús al cap de poc temps de la seva aplicació! Es que
no recordem, ara fa quatre dies, la llei del 8 d'abril de 1933, d'Associscions pro¬
fessionals de Largo Caballero, que no és pas una llei desencertada en molts dels
sens aspectes i que, en canvi, no ha trobat mal la seva hora d'aplicació?
Cal, doncs, regular legalment les associacions professionals, fent impossible
que cap de les mateixes visqui al marge de la llei. Però cal que la llei sigui porta¬
da a la pràctica, majorment. Que si ara es promulgava on altre text legal per a
mtar implicat altre cop, ja mal més no podríem parlar de reguhcló d'associa-
dons professionals sense un arronsament d'espatlles de tots els qui semblen veu¬
re en aquest problema la base de la regulari zició de tots els problemes socials.
Però entenguem bé que, per a regalar la vida de l'associacionisme professional,
ens cal millorar una politica social que no pas una legislació social. La segona
sense la primera es perd en ei món de les coses inúliis.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura'militar
Un prec a les Àntoritats
Fa un temps que vé essent motiu de
escàndol el danz'ng (?) establert en ei
carrer de Sant Simó, número 13. En di¬
verses ocasions hem rebut queixes d'a¬
quell veïnat, lamentant-se, amb raó, de
la jmmoraiiiat que representa aquella
mena d'establiment, enclavat en un lloc
relativament cèntric 1 de veïns de cos-
iiims sanes i honestes. Aquests bons
dotadans no solament són molestáis
fins altes hores de la nit amb la múiica
de cab]ird que ds priva el ion,—tan
necessari pels obrers que l'endemà d'a¬
nar al treball a l'hora que els altres re¬
posen de les disbauxes de fa nit—sinó
que sovintment són escandalifziis amb
certes escenes en l'entrada d'aquest lo¬
ca', que dit sigui de passada, ens asse¬
guren no reuneix les condicions neces¬
sàries.
Altrament les notes oficioses ficiilta-
des periòdicament per la Guàrdia Mu¬
nicipal són una prova ben evident de!
què és jtquella casa on s'hi han aixo¬
plugat malfactors, on s'ha jugat als pro-
hibiis, etc., eic. Si no fos prou, la nota
La setmana psssfda, fou de certa
trascendèicia per la vida futura de ja
Societat Iris de nostra ciutat. Conse¬
qüència de determinades Intervencions
al final de la reunió general celebrada
el diumenge dia 20—que fou cl que
pcdricn dir-ne l'expioúó d'un males¬
tar temps ha existent per la manca de
compenetració entre els jcves i els vells
—l'eterna qüestió d'arreu—calgué con¬
tinuar la reunió dijous passat per trac¬
tar precisament de la proposta propug¬
nada per l'element jove de l'entitat, de
donar una complerta autonomia en la
direcció i administració de la Secció de
Ball.
La posició de la joventut balladora
ha triomfat. La forçs dels números és
aclaparadors. La democràcia ha d'ac-
ceptar-se i ací teniu ja l'esperit dels jo¬
ves en la ]unta. Ens atreviríem a dir
que aquesta vegada ha estat potser la
primera que la vella guàrdia de i'Iris
ha de fer reculada i deixar pas lliure i
expèdit a la joveniu'...
Hí ha qui opina que això podria és¬
ser ei començament de la davallada. En
canvi hi ha qui assegura que solament
serà !a demostració de! que pot donsr
de sí, econòmicament, la Secció de
Ball.
S'ha parlat també de l'oportunitat o
inoportunitat de la proposició i de si
aquesta era francament acceptable o
decididament rebu'jible.
Vegeu ei que ens diu, arran d'aques¬
ta qüestió, un element d'aquesta joven¬
tut que s'ha mostrat oberfament en opo¬
sició a la junta:
—Li reunió de dijous no ha estat
facilitada ahir a la premsa per là guàr¬
dia municipal sobre la detenció d'un
individu de la més depravada moralitat
que actuava com «estrella» en aquell
dsnzlng, ens donarà una idea del grau
a què han arribat els escrúpols en aque¬
lla casa.
I bé, cal acabar ho. Pel bon nom de
la ciutat no poden tolerar-se aquests ex¬
cessos que atemplen no solament a la
moral sinó a la salut pública. Si hom fa
ulls grossos i no talla de cop aques'es
extralimitacions ben aviat arribarem a
tenir una petita sucursal del repulsiu
barri xinès de Barcelona. Encara sóm a
temps d'evi'ar aquesta vergonya, de
lliurtr a la nostra ciutat d'aqoesia ma¬
lura.
Les autoritats són, en aquest cas, les
que tenen la paraula. Nosaltres js hem
complert el nostre deure traspsssant-
los públicament les denúncies que ens
han estat fetes. A elles, doncs, ens diri¬
gim, per tai de que actuïn amb el mà¬
xim z>l. Les lleis són prou clares i ter¬
minants en aquests casos Demanem,
doncs, que es compleixin. I demanem,
també, que recordin que els que mer-
cadegen amb la salut i la moral ciuta¬
danes no són dignes de clemèncir.
més que la prolongació de la reunió de
diumenge a la tarda, acabada ja en sen¬
tit favorable al parer defensat per la jo¬
ventut.
—Què preteníeu?
—Precisament ço anhelat ja de molts
dies pel joven': crear la Secció de Ball,
cn forma autònoma.
—i com serà aquesta autonomU?
—Es prematur parlar-ne. La Ponèn¬
cia designada és Is que ha de sometre
a l'aprovació dels socis el projecte de
reforma d'Estatuts i el Reglament inte¬
rior d'aquesta Secció.
—Foren laborioses les reunion!?
—Poques vegades s'havia vist a l'Iris
on entusiasme tan gran per part dei jo¬
vent ballador. La reunió de dijous tin¬
gué moments força interessants. Els de
í'oposfcíó a equesia sufonomia mostra¬
ren les seves raona d'ordre econòmic
futur, fent una mica d'hislòria de! deu¬
te de l'entitat, com volent insinuar
que el baü tenia una bona pari de res-
ponsabiiitat en els balanços no gaire
falaguers que vénen succeint-se. laclúa
es significà la poca confiança amb que
podria acollir-se el deixar a mans noves
certes qüestions d'ordre exterior de
l'Enfilat.
La nostra rèplica—la de la joventut—
es basà en demostrar al sector contrari
que han deixat el Ball tai com estava
vint anys enrera, sense que preocupar-
se de dísüngir-lo, aprofitant la seva im¬
portància econòmica Innegable, per a
fer créixer l'Eniíia! en tots els seus as¬
pectes: cultura, esportiu i recreatiu. Ens
lamentàrem de que sempre hagi estat
objecte ci'ironies aquesta qüestió, amb
el tòpic de que el ball és un esplai que
perjudica a la Casa.
L'assemblea, com ja sabeu, es decla¬
rà al nostre favor.
—Teniu seguretat de sortir airosos?
—Propugnem per aquesta autonomia
perquè creiem que donarem més im-
pu's al creixement de l'Entitat, i per a
demostrar que la Secció de Bail, ben
administrada, és el que soporta, d'una
manera indiscutible, e! pes més feixuc
de la Casa.
No cal ésser pessimista com algú pre¬
tén; molls d'sques's joves tenen prou
voluntat i capacitat per a dur a cap
aquests propòsits, els quals no són so¬
lament en pro de! ball, sinó que us po¬
dem assegurar que quant méi triomfi
el Ball, més s'impulsarà el desenrolIU-
ment de les demés seccions.
—Es cert que preíenieu un règim a
bise d'encarregar-vos dels beneficis de
la secció de Ball i fer responsables del
dèficit a l'enfitai?
—Deu ésser una mala interpretació,
per no qualificar-ho amb la duresa que
es mereix. Es de lògica que no sigui
així, sinó que s'accepti tota la respon¬
sabilitat, amb totes les seves conse¬
qüències. De totes maneres ara, ja us
he dit, que no es pot parlar de res en
concre'. La Ponència nomenada 'é el
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a Snap Ile i. i
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
ííÍDÍca psr a Islalües ds li Pell í Tiactaiif! dii 8f. LlinAs
Tracíamení ràpií i no operaíori de ies almorranca (raorenca)
Caradó de lea «úlcerea (Ilagaea) de Ie« carnea» — Tota e!s dimecrea i d'amen-
gea, de 11 a í i — : CÂRREÎ? PB SANTÂ TBPjBSA. gQ î — : MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Imrnillorcible servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs^ grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 ^ Telèfon Z09
compromís d'elaborair els Estatuís de | M ^ I C I E S












eis que tenen la paraula, que al seu dia,
haurà d'ésser ratificada o rectificada per
i'ássembiea que es celebri.
—Com ban anat les eleccions per la
renovació dels tres càrrecs de Junta?
—La Directiva davant el nombre de
jovent que ens segueix arribà a una in-
tel'iigència amb nosaltres i es presentà |
una candidatura a base de tres joves |
que ob'ingué el següent résultai: I
President: Ramon Nogueras, 177 vots. 1
Comptador: Rafael Pruna, 174 vots.
Vocal l.er: Josep. M."Ibern, 174 vots.
Obilnguercn 3 vots cada un els se- |
nyors Joaquim Roca, Josep Casabelia i !
J. Qua!. 1
El iolai de volants fou, doncs, de 180. 1
—Bé, i ara què? ¡
—Ara sols convé pel bé de la Socie* |
tat Iris que no bl hagin vencedors ni I
vençuts, que els que ban vist el seu | Evaporòmetr^ :
punt de mira desestimat per acord 1 Estat del ce!
d'una majoria es donin compte que tot- I
born opina de cara a la proaperiUt de !
la Casa, i en lloc de fer obstrucció vu!- I
gain col·laborar a que aquesta nova !
estructuració sigui un èxit, ja que si per |
qualsevol motiu resuUés un perjudici, |
la responsabilitat seria per l'Entiiat, sen
se determinació de socis.
A.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 gener 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 756 —755'
Temperatura: 6'—'7
AU. redoïdt: 755 6 -755 4
Termòmetre sec: 15—72
» humil: 0'— 5'
Humitat relativa: 74 69






Velocüàl segons: 3 3—3'3
Anemòmetre: 703
Recorregut: 120






Estit de la mar: 1 3
L'observador: J. Guardia
Diumenge qne vé serà^
el primer de no vendre's )
en les Places mercats ni
!
en les botigues de que» j
vlnres I
Diumenge passat el Dr. Joaquim |
March va donar la segona de les con- I
ferències de puericultura que It ha en- f
carregat la MaiuaHlat Maternal del Ca^ |\ sal de la Obrera. Davant de concorrèn- i
I ela de mares encara més nombrosa que 1
I '
I en la primera conferència, par^à amb la |
*
compe èíícia que tothom li reconeix de !
i t
' la vacunació aniivariòlica i de la lacta* |
j ció natural. Vista i'alencló amb que fou -
escoltat e! conferenciant, no hi ht dub- |
te que encara augmentarà en els diu- f
menges successius l'assis èr.cla d'asso¬
ciades de Mutualitat Maternal. l
Ua mataroní, que amaga el seu nom
sota l'anònim, estigué ahir a l'Aicaldií
a lliurar a l'Alcalde 10 dècims del nú
mero 10 874 de la Loteria Nacional del
sorteig que ha de celebrar-se ei proper
dia primer de febrer, perquè 5 d'eils si¬
guin tramesos, per mi jà de l'Alcaldia,
a l'Atcalde de Barcelona junt amb una
carta explicativa de que si surten pre¬
miats sigui destinat el seu import al
Hospital Cíinic actualment en dificüís*
sima situació econòmica. En aquesta
ile ra s'hi inclou també un retail de dia¬
ri en el qual hi ha un anunci abusiu de
una òptica barcelonina, i junt amb la
lletra s'hi envia també un exemplar de!
nú nero exlrsordinarl de tLa Ntcfóa»
per òdic de Buenos Aires, dedicat ex-
clugivameni a i'expHcsció i gràfics del
que és la bencficèncis en aquella capi¬
tal americana.
Eis altres 5 dècims són per Mataró, i
en¡cas de sortir premitis serien desti- ^
nats: 2 per I'Hospi a', 2 per l'Asil de les ?
Oermtneles deis Pobres l un pels més 1
necessitats de ¡a ciuSst. I
En absència de l'Alcalde accidental, f
aquest mataroní anònim fou rebut pel |
Secretari municipal, que li remercià |
aquest gest de generositat i les seves f
bones intencions. s
Diumenge passat, visità Mataró cn
inspector del juri! Mixt de! Comerç
per comprovar si es complia l'ordre
del descans dominical en el ram d'ali¬
mentació. L'esmentat Inspector s'entre-
visià amb l'Alcalde accidenta! senyor
Pradera, acompanyat del President de
l'Unió Oremia! senyor Bellavisti,
En aquesta entrevista es tractà d'a¬
quest descans dominical que encara no
s'ha dut a terme a Mataró. Segons les
nostres nolícies no hl ha més remei que
implantar-lo definitivament el proper
diumenge dia 3 de febrer.
De totes mineres, a partir del proper
dissabte dia 2 s'implantarà també un
mercat extraordinari els dissabtes des
de les quatre de la tarda.
Tenim entès que per part del Jurat
Mixt hi ha molt interès en que aquella
disposició es compleixi al peu de la lle¬
tra, i sabem ja que a tal efecte es des¬
plaçaran a Mataró, diumenge que ve, I
altres, varis Inspectors d'aqueil orga¬
nisme, disposats a sancionar als contra-
venlors.
—Ja ha començat la clàssica quinzs- I
na de paraigües a preus rebaixats a La |
Carteja de SsviUa. Feu-bi ona visila. i
Podreu veure sís darrera modela a ^




X«pes llises i ondulades, tubs, |
d pòsits, eíc. I
Concessionari de venda: I
P. Barbosa Pons. Sia. Teresa, 44 Mataró I
Diumenge passat, al mig dia, va ce- |
labrar-se a l'Ajun ament la reglamentà- j
rla sessió de quintes, amb i'assissència |
de! representant de l'autoritat miiliar. |
È
Avui la guàrdia municipal ha deiin- I
preua de reg^l. f gat quatre individus més, forasters, que
I els han infós sospites.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Pies. 51.355*500'—
Fons de reserva: Pies. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
3LÍCIIIÍSALS A CATALUNYA; Barcctona, L·Iema, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoma de Que¬
ralt, Tàrrega, Torioaa 1 Valia.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places dei món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
NOTES DEL MUNICIPI
Han transcorregut quatre mesos des
del tancament del període legal pel vi¬
sat de la de la documentació dels pro¬
pietaris i conductors de vehicles de
tracció mecànica, i en les oficines mu¬
nicipals encara es guarden tüols i car¬
nets en efpera d'ésser recolliis pel res¬
pectiu propietari.
Cal recordar que és terminantment
prohibit circular i conduir vehicles de
tracció mecànica sense portar la docu¬
mentació correiponcnt a ambdós, ve¬
hicle 1 conductor.
Per aquest motiu a continuació ei
pub ica !a relació dels que encara no
l'han retirat, perquè arribi al seu conei¬
xement i en el més breu possible pas¬
sin a recollir-la a l'Ajuntament, Nego¬
ciat de Governació (Estadística) en ho¬
res d'oficina, o sigui de 12 a 13'30 i de
19 a 20, prèvia !a presentació del rebuf
estès ai seu favor al moment en que
efectuà i'entrega pe! seu visat.
Relació que s'esmenta
Núm. 83 Josep Tarrés Feliu.
Núm. 122 Salvador Mensa Escarrt-
guelS.
Núm. 257 Josep Collet PuigverL
Núm. 379 Josep Badia Casas.
Núm. 439 Ricard Fiibà Aibó.
Núm. 453 Sebastià Mora Fradera.
Núm. 489 Antoni Sanfeliu Aymar.
Notes Religioses
Dimecres. — Santa Martina, verge i
màrtir, i Sani Hipòlit, pvre. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església parro¬
quial de Sant Josep (Fundació Marge-
genai). A dos quarts de 7 del matí, ex¬
posició de S. D. M.; a les 9, ofici. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, trissgi i cant de
Completes per !a Comunitat, alternades
amb el poble.
Basílica parroquial da Santa Maria,
Tots eis dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a ies 6*30, trisagf;
a les 7, meditació; a ies 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7*15,
rosari i visita al Santíssim.
Parròquia de SantJoan i SantJosep,
Cada dia, missa ■ les mitges hores,
de dos qusrts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació.
M. yallmajor CalY&
Corredor oficial de Còinerç
Malas, l&-Matar6-TelèfaH|264
Hores ás desoalx: De 10 a láséñf
Dissabtes, ds 10al
Intervé snbscripeloni s emlsitons í
compra-venda de valors. Capons, girat
préstecs amb garanties d'electes. Llcfi-
Hmacld de eontradeí mereantUa. Mt»
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Aqaesi matí ha estat trobat al carrer
de Fivaller on borne en gréa estat. Tras¬
lladat al dispensari municipal, morí als
pocs moments. Els metges han certiS-
Cit que havia mort de fam i de fred.
Soldats que compleixen
En el ràpid han maraat a Saragosia
210 soldats que ja havien complert el
temps regiamentari de permanència en
hies.
Partida de jocs prohibits sorpresa
A la casa número 31 del carrer de
Robador la policia sorprengué una par¬
tida de jocs prohibits. A l'amo de la
timba, Ricatd Qiménez li ha estat im¬
posada una penyora de 503 pessetes i
als jugadors una de vint-i-cinc a cada
un.
Noticies de la prefectura de policia
El cap superior de policia en rebre
els periodistes els ha dit que no tenia
cap notícia d'imporiància per donar-
los-hl.
Un repòrter ii hs preguniat si podia
donar més notícies dels tres atracadors
detinguis ahir nit.
El senyor Ribes els ha respost que
l'auío del qual s'apoderà ia policia i
qae està guardat a la Prefectura, serà
portat al parc mòbil, a disposició de
l'autoritat militar.
Estan fení-8c—afegí—actives pesquis-
8£S per tal de trobar ei que vengué l'au¬
to als detinguis. Ai venedor se ii apli¬
carà una penyora, a més de! tant de
culpa que li poguí correspondre pels
tribunals.
Consell de guerra
A dependències militars s'ba vist
aquest mafí ei consell de guerra contra
el senyor Lluís Solsona Mariín, ei qual
el dia 6 d'octubre s'incaulà de les esta¬
cions de ràdio de Barcelona, en nom
de la Oeneraliiat.
L'acusat ha declarat que va incautar¬
se de les emissores coaccionat i forçat
pds qu£ podien ordenar-li.
El fiscal demana per i'acusal la pena
de vuit anys pel delicie de rebsl'lió i
un any per tinença il'líclla d'arma.
El tribuna], a primeres hores de la
farda, encara estava reunit estudiant la
aentència.
L'actuació del senyor Gil i Gil
Seguint la seva actuació el vocal del
Tribunal de Oaranties, senyor Gil i Gil,
ha rebut aquest malí declaració de l'ex-
comissari d'ordre públic de la Genera¬
litat, senyor Pere Coli, i d'alguns agents
al servei de la mateixa.
Declaracions del senyor Pórtela
El senyor Pórtela ha fet als periodis¬
tes unes extenses declaracions glossant
les informacions de la premsa del maif
referents a la detenció, practicada ahir
per la policia, de tres atracadors.
El senyor Pórtela ha dit que si la po¬
licia continuava seguint aqneit bon ca¬
mí, prompte, a Barcelona l'acabarien
«is atracaments, car els atracadors es
convençaran qne aquí no és gens apro-
pòslt^pclwt negoci.
Referent t la detenció del senyor
Dencàs a París, el senyor Pórtela ha
dit que no ho sabia de cert, afegint que
si es confirmava la detenció ell no tin¬
dria cap inconvenient que la censura
autori zés la publicació de ia informa-
cló.
Eis perlodisies han preguntat al Go¬
vernador general quan seria autoritza¬
da l'obertura dels centres clansurats i
què hi havia del nou Govern de la Ge-
nerailtaL El senyor Pórtela ha conisstat
que d'això per ara no en podia dir res
car el que l'interessava més, actualment,
era i'ordre públic.
Un altre informador ha preguniat
quan seria aixecat l'Estat de Guerra,
—A'xò, ha contestat, és de i'incom-
bència del Govern central.
Estranger
3 iméa
La persecució del comunisme
SOFIA, 2Q. — La policia descobrí ais
enconíorns de Harmanty a quatre co¬
munistes per la captura dels quals la po¬
licia feia temps efectuava recerques. Els
comunistes en veure's descoberis feren
foc, matant un gendarme i ferint a tres.
Eis policies respongueren amb des¬
càrregues a l'agressió, a conseqüència
de les quals resultaren morts dos co¬
munistes. EU altres comunistes es refu¬
giaren en un bosc proper, però foren
detinguis per les tropes alià enviades.
El viatge de Flandin i Lava!
a Londres
LONDRES, 29.- El «Daüy Tele¬
graph» publica cn article fent càbales
sobre ei proper viatge dels senyors
Fiandin i Laval a Londres.
El periòdic londinenc, diu que la vi¬
sita dels ministres francesos serà un ac¬
te preliminar per p posar a prova les
declaracions pacifistes alemanyes. <Es
una sor! que no exisieixí res més cor¬
dial que les relacions franco angieses.»
L'opinió està disposada a acceptar ei
rearmament Ü'Uga! d'Alemanya.»
«Es desig del ministre francès que
Anglaterra assumeixi en aquest aisnmp-
te obligacions més estríeles t que la So¬
cietat de Nacions eis examini amistosa-
meni i accedeixi quan sigui possible.»
Ei «Morning Post» trtctant dci ma¬
teix assumpte diu: «Actualment seria
una falla de tàctica anar al desarma¬
ment. El desarmament mai ha tingut
una significació de pau.»
1 acaba dien': «Quina significació tin¬
drien les sancions de la Societat de Na¬





plssarrlns, guixos, llapis, afi-
lallapls, gomes, mànecs, p'u-






La llei electoral. - Els agraris contra
la representació proporcional
El tema dels comentaris politics és el
projecte de llei electoral. Es tractarà en
el Consell d'avui al que es dóna gran
importància per les discrepàncies que
existeixen entre els partits sobre aquest
tema. Els agraris no amaguen el seu
criteri contrari a la representació pro¬
porcional. Tenen recels per la prepon¬
derància que es vol donar ais partits
polítics i creuen que la voluntat de
l'elector deu estar per damunt de tot.
També hi ha les declaracions dels se¬
nyors Albi i Melquíades Alvarez, enca¬
ra que s'ignora la posició dels liberals
demòcrates respecte a la representació
proporcional.
La política Internacional. - Una nota
del senyor Rocha
A falta d'altres temes nacionals, tam¬
bé s'ba comentat moll en els cercles
polítics la qüestió internacional, insis¬
tint-se que en el Consell d'avui el se¬
nyor Rocha, ministre d'Estat, llegirà |
des de la Tribuna de Secretaris de la
Cambra una nota dei Govern sbbre po¬
lítica internacional. Aquesta nota s'es¬
pera amb gran interès.
Una reclamsció de l'Oficina
Internacional del Treball
Igualment es parlarà dels treballs de
l'Oficina Internacional de Treball a Gi¬
nebra per a aconseguir la llibertat del
senyor Largo Caballero, pretenint una
immunitat diplomàtica com a membre
dei Consell per a assistir a les reunions.
S'afirma que el Govern espanyol ha
tramès a i'eamenfada Oficina una co¬
municació dient que es deu esperar ia
decisió dels Tribunals espanyols a les
acusacions segaides contra el senyor
Largo Caballero.
La detenció del senyor Dencàs
Ha esta! objecte també de comenta¬
ris ia detenció del senyor Dencàs, ex-
conseller de la Generalitat de Catalu¬
nya, a París.
Les sentències a mort
El Consell de ministres d'avui s'ocu¬
parà de les sentències a mort informa¬
des ja pel Suprem contra el sergent
Vázquez i contra ei reu Argüelles, amb¬
dós amb Informes negatius d'indult.
També s'ocuparà d'una altra contra un
caporal amb informes favorables d'in¬
dult.
fflS tarda
El Consell de Ministres
Avni s'ha celebrat Consell de Minis¬
tres • ia Presidència. La reonió ha co¬
mençat a dos quarts d'onze i ha acabat
a tres quarts de dues.
A la sortida, el senyor Lerroux ha
manifestat que al Consell s'havien trac¬
tat d'assumptes purament de tràmit, es¬
sent la reunió moit laboriosa.
L'únic que no era de tràmit i ha estat
fractal al Consell és el referent a les
penes de mori, però d'això ha dit que
no en podia donar cap referència fins
que ho conegués el President de la Re¬
pública.
El senyor Lerroux ha dit que aques¬
ta tarda a la sessió del Congrés serà
llegit l'informe del Govern sobre polí¬
tica internacional.
El Consell ha acordat concedir el
Collar de l'Orde de la República tl
President de Txecoeslovàquia.
El ministre de! Treball ha parlat de
problema obrer i de les mesures «
adoptar per a resoldre l'atur forçós,
qüestió que serà solucionada en Con¬
sells successius.
EI ministre de Justícia ha parlat de la
conveniència de enviar un magistrat i
Astúries per a que procedeixi a efectuar
les degudes informacions per a l'ins¬
trucció del corresponent expedient go¬
vernatiu i castigar el que hagi delin¬
quit.
Per a continuar l'estudi de les qües¬
tions pendents, demà tornarà a reunir¬
se el Consell de ministres.
Els representants de la CEDA .s'^n
retirat de la Diputació provincial
Avui ha celebrat sessió la Diputació
Provincial de Madrid. Al fort de la dis¬
cussió els representants de la CEDA
s'han retirat del saló de sessions.
Secció flnanciefft
ColitsaaiaRs ds Baretltaadei dia d'aval
fasilitides pal serrcder ds Ccasri d»
■qnesta plaça, M. Vallmaier—Molas, It
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8'entesiiren en no dei8ir*fo tirtr I en
visit d'lqaesit actiiad l'àrbitre optà per
retirar-se 1 fer constar el cas en ac-
bé excei'.í més en joc lècnic.
Ei partit fou basfant entretingut a la
primera part que acabà anbempata
un go'. A ia segona, quan ei Sans mar¬
cà el desempat, tot ei restant fou un in¬
suls piloteíg.
E! gol de l'ruro fou marcat per Vi¬
la II d'un bon xut qne el porter, des-
rol'íocat, no podtg deturar. El Sans
t mpi à en un fre: k k tirat excel·lent¬
ment pel davanter centre; la pilota, des¬
prés de topar si pst, s'entrforà a la xar¬
xa. El tnaleix jogador desempatà d'un
fort tret.
Esports de Neu
Excursió a Núria o a La Molina
pel proper diumenge
El Club d'Esquí ha oberi les llistes
d'inscripció per l'excursió del proper
dia 3 a la Vall de Núria o a la Molina.
Les llistes es troben a l'Estanc de la
Riera i ai Bar Montserrat.
Com de costum les inscripcions
demsœ^-ia al
vostre electricista
La meravella 1935 RADIO PHII^IPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador aimari
Amàlia. 38 MATARÓ Telèfon 261
lEstalvieu!
Si heu de comprar nna casa, sigui
tLà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.® 3, de 12 ft 2 0 de 7 Ê 8. Ros us orien¬
tarà de la c-sa que us convé imb segu¬
retat d'on estalvi.
Entre aUrcs, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sint Joan^
Oravina, Lepan!, Churruca, Mercè, Ha¬
ro, Montserrat, Santa Tes-ess, Sant isl-
dor, Wifredo, Pisçi de Cuba, Avingu¬
da de l&.RepúbHci, dues ai carrer de
San! Agus í (citu en mà) i aUres a Mi-
faró, Caidetes I Argentans.
Vàries cènies i vinyes l botigues de
comesUbltS.
Disposo ds 15.CC0 p'e?. s l'acte per »
i.* hipotecs «obre finca urbana al 6 per
cent^anua?. piner de particulars col·lo¬
caria ai 6 per cent en finc% urbana.
Serietat 1 reserva en to a operació.
ROS.—Montîerrat, 3.
It'll'H'M'lr
al carrer de Saniisgo Ruslño! «HorI»
Patés» a 50 cèntims p^m quadrat.
Raó: F. Macià, 74.
Syiés llum relativGrnent a determinat consum, o
B^OnyS consum d'elecíricitat relotivoment o determinado llum, vol dir
Més pessetes estolviodes.
Lo novo bombeta Osram -—[f^L da doble rosco cristaí-íi.zoda fo-més claror: per tant estolviorò
més pessetes.




Capses de paper, sobres i
íargeíons, senzilles i dc luxe^
de gust refinat i a bon preu-








lluro, 1 - Sans, 2 (reserves)
SI un equip tenia de sortir victoriós
d'tquesf psrtit no pedia ésser altre que
cl Sana. Superà a l'I uro, potser en bo¬
na part degut a més corpu èncía. lam¬
ias es distingiren el davanter
centre i extrem dfet, i de l'iiuro Buc,
Ortega i a estones Feliu.
L'iiuro arrenglerà a Ortega, Qüeil,
Toll, Simón, Villar, Trones, Boc, Buj,
Vila li, Feliu I Galceran.
m
« «
Abans d'aquest partit es jugaren els
25 minuts anunciats entre el Blanes i el
Malgrat que no arribaren a tais, per
què, en castigar l'àrbitre amb un penal
al Blanes, els jugadors d'aquest equip
deuen formaii>zar-se per tot ei dijous a
la nit.
Els que vulguin marxar el dissabte
al matí que ho facin constar en forma¬
litzar l'inscripció, per cobrar solament
el viatge de retorn sl es pot fer ona
combinació que té en projecte el Club.
Aquestes inscripcions de retorn sol eón
incondicionals, i fins el dijous no es
podrà dir sí quedaran efectives.
Impreaita Mlotm. — Mataró
LLEGIU EL
liiilt
Et troba de venda en els llocs segñenM
Uíbtertü Minerva , Barceíoaat 13
Lltbrerta Tria. . . Rambla, 28
Ulbrería H. Abadal. Riera, 48
Uíbrerla Raro. . . Riera, 40
Vibftríe Catòlica , Sania, ñéafta. K'
